










































hin.gga dirt dan sikap •
perkauman. . '
Kita boleh llhat .manusia-
kl:tiM sqlat b~rjen1aah, .
walaupun pembesar F
miWu1?lWr~~~'M:elayu,
Cilia dan InCllaataupunbangs~mn:'dia berdiri(
dalarn'Safsam;:t·serta
t~t. .~Z(-;--,;ti~""'-\:;:-). <l ':,",_*----.- ,_,:.,'
melahlt fii:ma:~Allah dalam .
s~ahal-Jumu'ah.ayat 9
dan 10 bermaksud: ->:
.' "Wahai orang~orang .'
beri:rftan.!ApabUa disefukan .
.azan untuk mengerj~an
· solat pada hart Jumaat.
maka segeralili .:kamu.
pergi (ke masjid) Untuk
·mt:!rtgingati Allah (dengan
'merigertakan solat Jumaat);
" dan tfnggalkanlah jualbeli .
· (paaa :;aati~u) • .yang , . J
'demikian, adalahbaik,




selesai solat, maka .,
bertebaranlah karou
di mUKa bumi (untuk'
menjalclnkan urusan ..
.masing:"masing) dart
carilah apa yang kamu
"hajati daripada limpan
kUrnia' Allah serta ingatlclh


















al-Baqarah, ayat 286,) .
Kita boleh lihat
perisyariatan sOlat itu
sendiri.Pada ascilnya, ta .
djfardUkan SO'kali dalam .
sehari semalam, teiapi·.
diringlmkan setlihgga









reaUstik, setiap . .
pensyariatan;di~an
itu aoa faedah
sujud <u bumi yang sama.
-Hal ini juga mampu kita
lihat dalam pelaksanaan
.haji 'Penyatuan antara




















. jurang antara si kaya dan
miskin.
J(eseimbangan antara
ibadat serta kehidupan ....t
duma juga dapal kita lihat
